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d© EL REPUBLICANO. 
N o se d e v u e l v e n l o s o r i g i -
n a l e s . 
AArO 11. Teruel 26 de Abri l de i8g8. N Ú M 0 $ 
SURGE ET AMBULA 
¡Levánta te y anda, Teruel! L l ega 
á ti el rumor de los vivas que pueblos 
y ciudades, grandes y pequeños lan-
zan estüSjdías. 
Ricos y pobres, los grandes centros 
de poblac ión como los pueblos de re-
ducido vecindario multiplican ^ los 
ofrecimientos, las dádivas y las inicia-
tivas, deseosos de allegar recursos para 
la guerra, 
Banqueros, ricos propietarios, co-
merciantes acaudalados, dad ejemplo 
de desinterés 3^  patriotismo. Sed los 
primeros en responder al llamamiento 
de la patria, y los primeros por la can-
tidad donada. 
Vosotros, los que disfrutáis de un 
mediano bienestar, los que estáis en la 
mitad dé la escala social, quitad algo 
al cap í tu lo de lo superfiuo y otro poco 
al de lo necesario, y llevad vuestras 
monedas al fondo c o m ú n . 
Y tú, modesto obrero, que no co-
mes el día que no trabajas, suprime los 
Dotningos la copado aguardiente, y 
entrega los cinco cént imos que te 
cuesca á la valerosa España-
Nada de aplazamientos. No hay 
que esperar á que nos pidan ó á ver lo 
que dan otros: estas frases y otras pa-
recidas que por ahí se oyen, son excu-
sas de mal pagador. 
Surjan en todas partes fecundas 
iniciativas. Círculo de Recreo T u rolen-
se, pide á tus socios. Círculo Mercantil , 
eclipsa si puedes al Turolense. Círculo 
de Cazadores, pasó el tiempo de gastar 
l a pó lvora en salvas. 
Estudiantes, formad una rondalla 
que salga por esas calles á recaudar 
dinero para la guerra. Alumno^ del 
Seminario, á i r más a l lá que 1^1 ami-
nos del Instituto y de la i£j£¿cuelasíor 
mal . 
Y en todas p a r t p ^ en l a iglesi, en 
el Círculo, en ei/voon vento, en el o le-
gió , en la plarf l á , en el hospital, ]ase 
el cepillo e- j i ique cuantos visiten ÍSOS 
h o g a r e s / depositen el doble céntia:, la 
perr ica^ ó la moneda de plata. 
S a c e r d o t e s , militares, catedrát>os, 
co»7' lerciantes, jornaleros, los de tías 
1 Aullases sociales y todos los estaos, 
hombres y mujeres, ancianos y n os, 
á i'íalizar imponente maniíéstá.ón 
^uyos únicos gritos sean estos: 
iViva E s p a ñ a ! ¡Viva el ejérto! 
¡^íva la marina! 
UllANIFESTACIÓN_DEL D 0 i f \ 0 
SI debió á la iniciativa de losje-
p^ndientes de comercio. Así lo inca 
la hoja repartida por los mani í c su-
t^s y ^ ue decía así: 
¡VIVA E S P A Ñ A ! 
iPuebl<l de Teruel! Cuando toda l a n a c i ó | t á 
conmoïida ante la guerra infame suscitad<or 
la avaricia los yankees: si nuestra honría . 
cional ha sido mancillada y deberes de patrio-
tismo nos obligan á castigar cual se merecen 
actos tan incalificables, no es justo que Teruel 
permanezca inactivo ;en tan críticas y apre-
miantes circunstancias para la Patria. 
Madrid,' Barcelona, Valencia, Zaragoza y 
España toda, están dando pruebas hermosas 
de patriotismo, reflejadas en sus constantes 
manifestaciones y generosos donativos, y Te-
ruel en manera alguna debe permanecer un 
momento más en esta actitud pasiva. 
Sí: ha llegado la hora de que todos unidos, 
guiados por un mismo pensamiento, y congre-
gados en una sola idea, ai grito de ¡VIVA ES-
PAÑA! respondamos con los hechos. ¿Cómo? 
Apresurándonos á depositar en el Banco de 
España, donde ss halla establecida la suscrip-
ción nacional,- dando para la patria TODOS 
nuestros recursos. 
¡Viva España con honra! ¡Viva el Ejército! 
¡Viva la Marina! ¡Viva Cuba Española! 
Los dependientes de Comercio. 
Á la plaza de la Cons t i tuc ión con-
currieron los dependientes del comer-
cio, los alumnos del Instituto y los de 
la Escuela Normal, luciendo cada 
grupo su respectiva bandera. 
A las once y cuarto, a c o m p a ñ a d o s 
de la banda de Beneficencia, se diri-
gieron al Grobierno Civi l por la plaza 
de la Libertad, calle del Rubio, Tozal , 
plaza del Mercado, calles del Salva-
dor, del Pozo y de San Juan , plaza de 
Emi l io Cas telar, calle de Valencia y 
paseo de la Glorieta. 
E l gobernador, que desde el día an-
terior sabía que se preparaba la ma-
nifestación, tuvo la descortes ía de no 
hallarse en su despacho á la hora en 
que podía suponer que recibiría la vi-
sita de los manifestantes. E l hecho ha 
merecido u n á n i m e s censuras. 
Siguieron los grupos por el paseo 
del Ovalo hasta el cuartel, donde con 
entusiasmo, en unión con los milita-
res, se dieron varios vivas. L a fuerza 
de la guarn ic ión , que iba á misa, fué 
a c o m p a ñ a d a por el pueblo hasta l a 
calle de la Democracia. 
Volviendo á la plaza del Mercado, 
los grupos por la calle de los Amantes 
marcharon á la plaza de la Catedral é 
hicieron alto frente al palacio del pre-
lado, que con entusiasmo dirigió la 
palabra á los manifestantes para dar 
testimonio de su amor á la patria. 
Al l í se repitieron los vivas, y regre-
sando á la plaza de la Const i tuc ión , 
los grupos se detuvieron frente a l 
Ayuntamiento. 
E l señor alcalde mostró su agrade-
cimiento al pueblo por el acto que rea-
lizaba^ y el concejal Sr. M u ñ o z Nou-
gués hizo suyos con elocuentes frases 
los sentimientos de los que le oían. 
Después de otra visita al cuartel, 
los manifestantes fueron Otra vez 
el Gobierno Civ i l , y m á s afortunados 
que en su primera tentativa, vieron al 
señor gobernador, que se l i m i t ó á gri-
tar ¡Viva España! , y se retiró con las 
manos en los bolsillos. 
E n seguida se disolvió la manifes-
tac ión. 
Cordial mente felicitamos à sus ini-
ciadores y á cuantos en ella tomaron 
parte; pero expresando el juicio y los 
deseos de cuantos presenciaron el ac-
to, pedimos que se celebre otra mucho 
m á s numerosa, á fin de que sepa el 
Gobierno que todos los habitantes de 
Teruel se ofrecen á la patria con vi-
das y haciendas. 
Muestras guerras. 
Leyendo hace dos días la noticia 
de que á diez millas de la Habana se 
h a b í a n situado, formando l ínea recta, 
doce buques de guerra norteamerica-
nos, encargados del bloqueo de la ca-
pital de Cuba, la asoc iac ión de ideas 
trajo á nuestra memoria el recuerdo 
de la batalla de Trafalgar. 
E n ella l a escuadra, franco-españo-
la comet ió la torpeza de formar, como 
ahora ios buques citados, una sola lí-
nea recta. Nelson a t a c ó esta l ínea por 
dos puntos, logró cortarla, é imposi-
bilitados así de prestarse mutua ayu-
da los aliados, su derrota se hizo ine-
vitable. 
Pero dejando á un lado considera-
ciones para las que confesamos nues-
tra ignorancia y que sólo pueden ha-
cer los marinos, digamos que la gue-
rra es un hecho y que la guerra no 
nos asusta. 
H a n creído los yankees obra fácil y 
de pocos días la de expulsar á los es-
paño les de la G r a n Anti l la , y pronto 
h a b r á n de reconocer su error. 
U n periódico extranjero se lamen-
ta de que E s p a ñ a no h a y a conocido 
mpjorel carácter y 1 ecursosde losEsta-
dos Unidos, y esta Repúbl ica las con-
diciones de nuestra raza, porque de 
existir ese conocimiento, el periódico 
aludido sospecha que la guerra se hu-
biese evitado. 
D i r i j a el diario sus lamentaciones* 
á les Estados Unidos, que E s p a ñ a na-
da tiene que reprocharse. 
No quer íamos la guerra y por evi-
tarla hemos llegado á concesiones in-
verosímiles . Habiendo estallado con-
tra nuestra voluntad, aceptaremos to-
das las consecuencias. 
Como en 1808, el instinto popular 
en 1898 adivina que vamos á defen-
der, no una cues t ión de honra, de or-
gullo ó de dignidad, sino nuestra per-
sonalidad en el mundo. 
Los Estadios Unidos, con sus exigen-
cias, de hecho pretendían anular la 
nacionalidad española . Esto no podía-
mos consentirlo; esto no será, pese a l 
mundo entero. 
E s p a ñ a no cederá una l ínea . Saca-
rá á salvo todos sus derechos como 
nac ión , ó perecerá con todos sus hijos. 
P a r a esta magna empresa, no hay 
partidos. Como un sólo hombre, todos 
ios españoles secundarán al gobierno. 
• Olvidemos que este es de talla lili-
putiense comparado con aquellos á 
quienes inmerecidamente dirige; des-
preciemos ese menguado escrito, ese 
mensaje, obra de estrecho espíritu, en 
E L R E P U B L I C A N O 
que se injuria á republicanos y carlis-
tas suponiéndoles capaces de cometer 
una indignidad: la de prestar su apo-
yo á una m o n a r q u í a que aborrecen, 
porque es la causa de todas nuestras 
desdichas; perdonemos hoy, no m a ñ a -
na , á los ministros que no han sabido 
enarbolar la ú n i c a bandera que upe 
á todos los españoles: la de la patria. 
Sumando el esfuerzo de todos, va-
yamos á la lucha contra los Estados 
Unidos repitiendo estos versos de 
Quintana, que parecen escritos para 
los días presentes: 
Pues bien: la fuerza mande, ella decida: 
Nadie incline á esta .gente fementida 
Por temor pusilánime la frente; 
¡Que nunca el alevoso fué valiente! 
N o t a s p o l í t i c a s 
Levanlemos acta de las palabras del general 
Blaucu!. 
«Saldré de la Habana vencedor ó muer !o .» La 
frase es digna de Pa la fuxó (1(3 D. Mariano Alvan z. 
Y hacemos juslicia S f í c a al genera1 Banco al 
crer qne cmnpHrá con creces lo que lia ofrecido. 
Toda la actividad política converge hoy en el 
rniiiislerio de Marina. 
YasenUa (IVÍS^OS la opinión de abandonar las 
pueriles penalidad^ do 1). Pío, GuMóu y jas meli-
fluas sabidurías de Mnrel, para acudir á toa centros 
donde se hacen preparalivos de guerra. 
Desde el respetable aimiranie hasta el jefe re-
cién salido de la academia, no se oyen mas que 
ofrendas de sangre y de valor. 
Los cruceros auxi iares Normanla y Colúm-
bia tienen ya nombres sagrados. En la guerra se 
l l amarán Patr ia y Ráp ido , y todos los marinos 
se disputan el honurde tripularlos, pidiendo pues-
tos para la pelea. 
* * 
De la neutralidad inglesa hay quo fiarse 
tanto eu las c i rcuns tauc ías actuales como de la 
amistad yaukee. 
Ahora sale el trasnochado acuerdo de 1866 
en que so abolió ei corso, y en el que ni tomó 
par t ic ipación España ni promet ió siquiera respe-
tarle. 
Pero la yankee Albióu define por su cuenta 
aquel trasnochado acuerdo, no sin hacer creer que 
nuestros puertos esláu sin defensas y este sólo 
hecho ha hastaio para que la prensa universal 
discuta si se podrá ó no emplear ei corso. 
Se dice que el Gabinete de Washinglqn re-
nuncia al corso, como rnuneiaria á la mano de 
de doña Leonor: porque es impotente para ar-
mar o. 
E s p a ñ a n o debe renunciarlo id circunscribir 
la guerra al golfo de Méjico. 
Tiene lo bastante con lo andado para hacer 
caso de la diplomacia. 
Firme por ia razón, por el derecho interna-
cional y por la tenacidad de sus defensores, debe 
combatir sin tregua eu todos los sitios, con todos 
losiecursos, contra todos los enemigos, y contra 
su propio Gobierno si os láii débil y rebajado que 
no está á la altura de ia gran misión que le reser-
va la historia. 
* '* 
El Sr. Polo de Beruadé , ha tenido un entu-
siasta recibimiento por la colonia espaasla del 
Canadá . 
Nueslros compatriotas le preparan banquetes, 
se réna las y oíros agasajos. 
E i Sr. Polo de Bemal .é lia aplazado su salida 
del Canadá indeí in idamente . 
Sospechamo-! qne nuestro exministro en Was-
hington lleva al Guiada alguna mi-dón importan-
le y reservada no ajena a la guerra. 
Que la buena lurtuna le acompañe . 
* * 
Las esc uadras norteamericanas juegan al es • 
coudite en las aguas de Cuba. 
Informes paniculares aseguran que ya han 
recibido el saludo de nuestros cañones de la H a -
bana. 
Su respuesta ai salu lo ha sido la fuga. 
«Un escritor trances, M . Edmundo Le Roy, lia in-
terrogado al veterano general Cluseret, que sirvió 
en el ejército del Norte, durante la guerra de se-
cesión, y ha obtenido de él esta respuesta: 
«Me pregunta usted sobre el valor y la natura-
leza de las tropas de los Estados Unidos. 
¿El ejército? 
No hay ejército eu los Estados Unidos. 
25.000 hombres destinados á los indios del Far-
west; no tienen más . 
¿Cómo son esos voluntai-ios? 
Los he mandado durante cuatro años y los co-
nozco bien. 
Son gentes sencillas. Polí t icos ante todo. Como 
profesionales, cero. 
De la guerra de secesión, no salió n i un solo gran 
general. Desde el punto de vista táctico^ n i una 
concepción, ni una maniobra. 
Yo he visto en Pettysbury (Antictam) masas es-
túpidas aí servicio de la estupidez auto la muerte » 
An:ique fio c-Mícederhos gran crédito ti estos 
informes, sirven por lo liïifno-» para que se conoz 
ca el jnieio qne de los ijankees forman los que 
han len'do i a desgracia ¡i'e tratarlos. 
* * 
De todas las provincias se >abe que á las su-
cursales del' Banco ha coocurrido ex raordinario 
públ ico , en la anterior semana, para cambiar bi-
lletes -por pla tu. 
El pánico ha cesado, más no es por esto me 
nos censurable que existiera ni una hora. 
Teruel ha sido honra?a excepción en esta reg'a 
general. 
La dee!araeión de guerra ha causado gTañ 
pánico entre los elementos sensatos de los Esta-
dos Unidos. 
VJ miuHiro de Comunicaciones yankée ha d i -
mitido por no estar conforme con la política del 
Gobierno. 
Se asegura que será sustituido por mister 
Sbmit . 
Otros importantes políticos de aquel país sou 
opuestos al rompimiento, pero arrastrados por los 
j ingoís tas no tienen más remedio que aprobar los 
actos del Gobierno. 
Do nuestros marinos esperarnos que hagan 
crecer por horas en los Estados Unidos el núme-
ro de ios que entonen el yo pecador con voz do-
liente. 
* * 
Bueno es hacer conslar que B1 Sr. Polo de 
Be rnabé , no sóU) rechazó la copia del tcltímafoim 
que pre tendía en i regarle el gobierno de Washing-
ton , sino que devolvió el documento sin abrir el 
sobre que lo contenía, diciendo que no podía ad 
mi l i r más que los pasaportes. 
Hizo muy bien el SivJ-olo. 
0 mej'-r: cumplió non su deber. 
Corlamos de un diario madr i leño:^ 
«El corazón español se siente muy resuelto. Pe-
ro las conversaciones que se oyen en ios centros fi-
naccieros y en las oíicinas públicas no son para en-
tusiasmar á nadie. 
A pesar de los acuerdos del Monte de Piedad y 
del Banco de no venderlas pignoraciones para con-
tener la baja, ayer tuvo és ta caracteres de pánico. 
E n los centros administrativos la mejor noticia 
que se oyó es que desde el mes próximo se descon-
t a r á á los empleados el 25 por 100.» 
Los quo obran y se expresan como indica el 
suelto anterior, son en las rircuusiaucias p r é sen -
les, á u n más que egoís tas , traidores de ia peur 
especie. 
El que por desdicha ¡os oigu, debe escupirlos 
á la cara. 
Tuvimos el mal gusio de leer el Mensaje, y en 
él hallamos cosrs tan notables *iomo el pá r ra ío 
eu que con humildad se so icila la ayuda de lodos 
los españoles para salvar el trono del niño Al fon -
so X I I L 
Kse párrafo es indudablemenle de Morel . 
Porque sólo un hombre de sus condiciones es 
capaz de faltar á los resp -tos que una señora mere-
ce, obl igándola á emplear el lenguaje de las por-
dioseras. 
* * 
Ya eslán abiertas las Uorles. 
E l ministro de la guerra acaba de pedir 50 .000 
hombres. 
Y las madres de los pobres siguen clamando 
al ver que sólo sus hijos pagan la couir ibución de 
sangre. 
Siempre esle hecho resuba injusto; pero eu las 
circunslancias presentes es inicuo. 
Dicen que las nuevas corles han de curap'ir 
misión tan alta como las de 1812, 
Ningún principio mejor que el do suprimir la 
redención á metál ico para ei servicio do ias ar-
mas. 
Digamos m á s : hoy el que se redime es un co-
barde. 
N 'S amenazan dos plagas: La de lo> copleros 
palriotaá que apedrean ia gramaTca y el entendi-
mionto 
Y U de los predicadores vulgares que como 
si hablasen á diario con J e o v á , aseguran que la 
guerra con los Estados Uu i IO-J UU nuevo castigo 
del cielo por nueslros pecados. 
A teza en el peu^amienlo, sentir hondo, laco-
nismo en el lengiMje, largueza en los aclos y en 
los donativos: he aquí ei programa de la condue-
la que hoy debemos seguir lodos los españo les . 
Exponiendo el Sr. CaV'e ár á varios de sus co-
rre igionarios el plan del di.-cnrso que piensa pro-
nunciar eu el Congreso, bobo de decirles, s egún 
el corresponsal de nn diario de Zaragoza, que 
«como considera tan inmediato el advenimiento 
de la repúbl ica , no llene necesidad de hablar en 
su discurso de polít ica » 
Dcc ai 'aciones tan lerininaiiles, poco freciien-
li«s en boca del S''. Gastelar, han producido i n -
mensa sensación en Lodos los círculos poliiicos. 
De / í l Progreso do Madr i 1: 
He visto a la canalla bolsista pálida de espanto; he 
obio aquel rumor de asquerosos egoismos hablando de 
las desdichas de U patria como un harapo revenoible; 
he visto la-cara del judio lívida de honor, los ojos del 
garduña brillantes tie azora miento y de pánico; sobre 
un hervor de indignas transacipnes, de icroces reven-
tas, de trágicos engaños, la falange dol agio y del èüan-
chullo se agitaba nerviosamente; el corazón talego sal-
taba y sufría; ¡el crédito en baja! qué horror! A un la-
do miílunes, ai otro miserias y desislres ¡Qué hermo-
so espectáculo acaba de dar ia cloaca del oro! 
Y al salir de la Bolsa, -d salir de aquel antro en que 
la bestia humana suda e! crimen y el egoísmo, he teni-
do un consuelo inolvidable. Quedaban allí adentru las 
panzas torluradas por ia angustia del ochavo, los mi -
serables Saccard. capaces de toJas las bajezas y de to-
das las canalladas. Afuera ondeaban banderas españo-
las, y el pueblo tenía, desparramándose por las calles, 
el espíritu que le salvó siempre, que lo hizo inmortal á 
través de U historia: tenia pasión. 
¡Pasión generosa, santa pasión abnegada, que cuan-
do más, pide un puesto para la muerte y por retribu-
ción agonizar al pie de ia bandera! 
Idealmente, vi agrupándose a su sombra un bizarro 
ejército, que no revende papel, qne no sabe aún lo quo 
es hacer un negocio. 
Y allá iban, llevando todos los amores de la patria, 
hijos del perchel, pródigos siempre de pasión y üe san-
gre; hijos del Zacatín, de San Bernardo y de Córdoba 
ia chica lobeznos que llevan el navajón en la faja roja 
y el cantargimiente en ia garganta; luego forni.los y 
graves nietos de almogávares, recios huertanos del 
pensil de Valencia, altivos cartageneros de tradición 
morisca, sufridos montañeses, con el alma de Antón el 
délos Cantares, gallegos de corazón t i n recio como 
las rocas de sus montañas, rudos leoneses, con la íir-
meza de sus catedrales, y locos chaveas madrileños, 
con el arresto del cnispero que enviaba ul capitán dei 
siglo. 
Llenaba la calle, el amblante, la patria entera, una 
.bocanada de entusiasmo. 
Cada mano crispada del pueblo se extendía buscando 
elíarma de cómbale: ¡Un fusil y una guitarra! ¡Después 
lo eme venga! ¡iVb importal 
Y hule aquella soberbia exclamación del pueblo, rè* 
cordant-lo al judio lívido de horror, al canalla que re-
vende'? 1 honor nacional en la Bolsa, me sentí por pr i -
mera Js' Vín mi vida con deseos de tener en mr mano 
el podde esconden.ir a muerte. 
Iióv l ¡ X ' lenguaje dei patriotismo. Ees hoy é r 
1« F E U H O ^ . ' ^ H I I ' 
i duda no nos expresamos co; ' 3 ,entei'a 
clanl en nuestro anterior número en par' 
te qtíudíamos á La Opinión, puesto " W ® 
el á lab le colega ha interpretado lo que c % 
cande modo distinto á lo que era nues rò 
penaento; mas como esto no tiene S - I ' H 
taño st laüene lo fundamental, esto e ™ 
commos de una manera absoluta en que la 
A r a X T ^ ferroCarrU cent™> da Ara solo ha meremdo por su conducta oa-
sacVesente serías censuras, prescindamos 
de ütir la oportunidad en dirigirlas 
Otros siempre hemos creído en la ine-fleade nuestro tl.abaJ.0 poi. lo me 
d e £ rtUCÍ0^t0Ca; pero « e m o s Ï e 
de W todos los días lo que se observa, 
a lase va, que ya se ve claro, hasta que 
C e f v a s o ! ^ 61 * ^ Se " 
irnos convencidos de que sin un mo-
n o l r S ^ l a ^ - - W o momen?o mil señalar, sm que por esto deje de ser 
a t e d i é lleSar' Seguira la bu'-la 
ou t ; ± qUf 33 Cree lr^POnsable por-
E L R E P U B L I C A N O 
Se ha procurado rodear á la Sociedad de 
una falsa aureola de formalidad y poder finan-
ciero que los hechos no han justificado en 
ningún tiempo. Un día y otro día se pregona 
que la construcción está asegurada y que so-
bra capital para realizarla, y sin embargo se 
suspenden las obras por el retraso en el abono 
por el Estado de las valoraciones aprobadas, 
y se escatiman tanto los precios de la contrata-
ción que ya se ha hablado de contratistas 
arruinados. 
Sobre estas cosas y otras muchas que no 
es ahora oportuno repetir, venimos llamando 
constantemente la atención, porque eran para 
nosotros indicios más que suficientes para de-
mostrar que se trata de realizar un negocio 
pingüe sin contar ó por lo menos sin emplear 
el capital para ello adecuado. 
Pero hemos de confesarlo ingenuamente, 
nunca creímos que la gran Sociedad de B r u -
selas reclamara para su empresa la cooperación 
de capitales á ella extraños. 
Por eso nos ha sorprendido la noticia pu-
blicada por el competente colega madrileño la 
Gaceta de la Bolsa de que hay el propósito, 
una vez que se verifique la apertura á la explo-
tación del corto trayecto que media entre ¿ e -
gorbe y Sagunto, de emitir obligaciones, con 
ga ran t í a de la sección explotada, que se pro-
cu ra rá colocar en Bruselas, Par í s y Londres. 
Declaramos que nada estaba más lejos de 
nuestra previsión que este acto del Consejo ad-
ministrativo de la Sociedad hispano-belga. N i 
aun hoy que lo vemos anunciado se nos alcan-
za que pueda intentarse en menos^ue media-
nas condiciones financieras. 
A cualquiera que conozca aun someramen-
te las actuales circunstancias de la vía en cons-
trucción le ha de suceder lo que á nosotros. Así 
pues, no es aventurado pronosticar que la emi-
sión de obligaciones, si se realiza, ha de ser un 
verdadero fracaso. 
Por otra parte tampoco se nos alcanza que 
haya necesidad por hoy de esta emisión, que 
sólo ha de servir para desacreditar este ferroca-
r r i l . 
Esperamos en consecuencia, antes de ocu-
parnos con más detenimiento de este malada-
do proyecto, verlo desmentido por quien tenga 
motivos para conocer los acuerdos de la últi-
ma junta del Consejo de administración de 
nuestro ferrocarril. 
PORFIRIO DIAZ 
Es el presidente de la República de Méjico. 
Nos parece de oportunidad su biografía, y á 
cont inuación la damos á nuestros lectores. 
Porfirio Díaz, cuya fecha de nacimiento 
ignoramos, debe de contar hoy unos -setenta 
años de edad. Combatiendo á los ene-fiigos de 
la Constitución alcanzó grandes triaafos desde 
1855 hasta í 8 6 i , en accionea-^e guerrr 
notables como las de Oaja^/-- i;XCapa, Pe 
»   1 1,  ^ d  a tan 
    j ^ | ^ ¡ X c a p a , alapa, 
L as Jicaras, MistequilUj \ ^ ¿ u a n t e p e c , Mitla, 
For t ín de la Soledv^ ''s Luis, Pachuca y 
Ctras.- Y luchand.^ ad francesesé impe-
palista . de p ^ c o g ^ e ñ ^ V1C. 
fonas en - -¿02 a ¿,in,Un L a Cabor 
Oaiaca.e. ^ebla M ^ ü a n y 
l a d e i s - S-i" L o r e " z ? J n u é s dehabeii<5 sitia-d o , , ^ oVjac^ tomo despv ^ Gobi lel Im. 
P é r c o n c l u y e r o n es Suá !, ital 
I n o . Díaz f ^ - f j g í w , ^ retiró a la Ma p n -
vada y n0 v t d e d a r ó adversatio de polít ica 
día en que se d e ^ f m i s m 0 Suátez s&a por 
que el goW™ f 7 3 Muerto Suar suce. 
?os años de ^ ^ Repúbbca t c i ó n , 
dióle en l ^ P ^ f ^ T e t d a , y el g e ^ D í a z , 
Sebas t ián L ^ f o t f derLe1510- 56 pUi0^ 01--respetando el voto del P y un 
denes del " f m0 reptes#.e del asiento en el Congreso do el ^ de 
Estado de 0a^can ¿ 0 " e apartó .P í | unda 
aouel Congreso, Uiaz se v dlC0| 
^ d e la P° l i t l coaefu^ U d e n d a d E s t a -
bajos d e l . ^ P 0 ^ ^ ¿ a pteTf^i acrj, do de Oajaca te regató P ^ . ^ ^ . 
ficios por la. causa ' ^ e j , de que; üera 
^ i o s ' d e 0de tg R e p ' ^ Ura-
reelecndo Presld®nteto lÍ»o la opia1^  )nal. S $ con f^lem1 d princVoi ree-
m enTàta c a b - d e s^s t r o ç - . atió 
Utico, conocido por el nombre de Plan de 
Tuxtegel. José María Iglesias, vicepresidente 
de la República, había también desconocido 
la autoridad de Lerdo, y publicado un Mani-
fiesto (Octubre de 1876), que unido al peso de 
la opinión nacional y á la popularidad de Por-
fidio Díaz, preparó el triunfo conseguido por 
este último contra las tropas del. gobierno en 
las lomas de Tecoac. Díaz ocupó la ciudad de 
Méjico en 21 de Noviembre de 1876, y poco 
tiempo después quedó pacificada la República, 
de la que resultó elegido presidente en Mayo 
de 1877, cuando se verificaron las elecciones 
para los cargos de más importancia en el go-
bierno. Su administración brilló por su gran 
mesura, la exquisita prudencia y la severa mo-
ralidad del jefe del Estado.. No prestó á su pa-
tria pequeño servicio logrando que las nacio-
nes extranjeras reconocieran su gobierno. Cesó 
como presidente en 3o de Noviembre de 1880, 
siendo sustituido por el general Manuel Gon-
zález; mas los buenos recuerdos que había de-
jado le llevaron de nuevo á la jefatura de la 
República en 1 de Diciembre de 1884, y por 
sucesivas reelecciones, verificadas en 1888, 
1892 y 189Ó, sigue ocupando tan elevado 
puesto, en el que cesará en 3o de Noviembre 
de 1900. En todos los periodos de sus distintas 
presidencias ha sabido rodearse de personas de 
firmes principios y de notoria buena fé; ha fa-
vorecido los intereses del país con acertadas 
medidas, y ha proporcionado á su patria con 
su enérgica é ilustrada dirección un so -iego y 
una prosperidad que le han permitido alcan-
zar gran desarrollo en todos las órdenes de la 
vida nacional. 
LOS QUE DAN PARA LA PATR M 
La Diputación provincial de Teruel acordó 
en sesión del día 20 destinar á la subscripción 
nacional cinco mil pesetas por ahora; contri-
buir más adelante con otras cinco mil , y reali-
zar en tiempo oportuno todos los sacrificios 
que el honor y la defensa de la patria deman-
den. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad; en sesión 
extraordinaria del 24 decidió por unanimidad 
entregar de presente tres mi l pesetas, y con-
tribuir cada mes con otras quinientas á los fi-
nes de la subscripción patriótica. 
Los empleados de la misma corporación re-
solvieron entregar desde luego tres días de 
haber los de sueldo superior á 1500 pesetas; 
dos días de haber los que disfruten el sueldo, 
de 1500 pesetas, y un dia de haber los restan-
tes. Además , mientras dure la guerra, contri-
bui rán á sus gastos con un día de haber men-
sual los de sueldo de 1500 pesetas ó mayor, y 
con medio día los de sueldo inferior. Todos 
se han ofrecido para cualquier servicio espe-
cial que exijan las circunstancias. 
Sabemos también que á la subscripción 
llevan personalmente su cuota los concejales, 
más ignoramos las cantidades. 
Según noticias autorizadas, los empleados 
de las oficinas de Hacienda de esta provincia 
Cederán en cada mes mi día de haber hasta que 
termine la guerra. 
Los canónigos de la catedral turolense da-
rán, en el mismo periodo, tres días de haber 
mensual. 
Los catedráticos del Instituto, en sesión 
ayer celebrada, acordaron que el primer dona-
tivo fuese el de dos días de haber, y tin día el 
donativo mensual hasta que acabe la guerra. 
L a Junta directiva del Círculo de Recreo 
Turolense ha rá en 3o de Abri l una liquidación 
para entregar en dicha fecha todos sus fondos, 
que seguramente pasarán de i5oo pesetas. H o y 
á las siete de la tarde habrá junta general de 
socios para acordar medios extraordinarios 
con que contribuir mensualmente á las necesi-
dades de la guerra, 
CRÓNICA LOCAL 
Rogamos á nuestros colegas locales que 
exciten el entusiasmo de los habitantes de esta 
ciudad para celebrar la grandiosa manifesta-
ción que en otro lugar pedimos. 
Para quitar todo sabor político al acto, po-
drían tomar la iniciativa los gremios y presi-
dentes de casinos y corporaciones. 
Entre las varias ideas que hemos oído, ex-
poner, recordamos la de colocar en la fuente 
del Mercado un gran cepillo el día y á las ho-
ras de la manifestación, para que cada mani-
festante, al pasar por el pie de la fuente con el 
mayor orden, depositara la perrica, la peseta ó 
el duro. 
Nuestros colegas locales sabrán ampliar y 
mejorar todos estos pensamientos. 
— « o » — 
El señor Administrador de correos de esta 
provincia, D . Francisco Soldevilla, en atento 
B. L . M . nos participa para nuestro conoci-
miento y el de nuestros lectores, que desde el 
21 del actual mes fué suspendido el envío de la 
correspondencia á Cuba por la vía de los Es-
tados Unidos. 
Damos las gracias al Sr. Soldevilla por su 
deferencia. 
— « o » — 
Mientras en Zaragoza los estudiantes d i -
solvían á estacazo limpio—nunca observaron 
mejor—la cola formada en la puerta de la su-
cursal del Banco para el cambio de billetes por 
plata, aquí, en Teruel, un consejero de esta su-
cursal, un hombre cuya fortuna se cuenta por 
millones y que como consejero cobra cinco 
duros por sesión, cambió con el sigilo posible, 
y por lo que ocurrir pudiera, todos los billetes 
que en caja tenía sumando buen puñado de 
miles de pesetas. 
Asanos lo asegura persona verídica. 
Quien obra como el ricachón aludido, no 
merece la honra de una censura ó de un co-
mentario. 
Basta con hacer público el hecho. 
Por nuestro colega La Unión hemos sabi-
do que D . Pedro Pablo Gil , que en Teruel fué 
maestro de la Casa provincial de Beneficencia, 
ha fallecido en Murcia en un hospital, á donde 
le llevó su miseria, causada por falta de pago 
en sus haberes. 
A l unir nuestro pésame al de La Unión y 
el Eco de^  Teruel, no hemos de ocultar que la 
indignación que nos produjo la noticia de las 
causas de tal desgracia, la expresó nuestra 
autores de desdicha: 
¡Canallas! 
— « o » — 
Reunidos los Claustros de las Escuelas Nor-
males de esta provincia con el Sr. Inspector de 
primera enseñanza, han acordado que las Con^ 
íérencias pedagógicas se celebren en el presen-* 
te año durante los días 2$, 26 y 27 del prpxi -
mo Agosto, siendo objeto de los debates los SH 
guientes temas. 
1.0 Amor patrio.—Cultura deeste sentí^ 
miento. 
2.0 L a educación y la instrucción, indivi-
dual y socialmente consideradaSi—Sus agen-
tes. 
3.° Labores propias de la mujer.-—Exten-
sión que debe darse á esta enseñanza en las 
escuelas, 
— « o » — 
Cortamos de nuestro colega local Ld 
Unión. 
«Terminado el periodo electoral, esperamos con-
fiados en que el Sr. Gobernador adoptará Jasmedi^ 
das convenientes para que los pueblos que se han 
olvidado de ingresar en la Caja de primera enseñan» 
za las obligaciones del ramo, lo veriíiquen luego, 
para que los maestros puedan percibir sus haberes 
y dar la enseñanza cual corresponden 
Unimos nuestro ruego al del órgano de los 
maestros de esta provincia. 
Por lo mismo que el Sr< Galán no ha des-
cuidado tan interesante asunto, confiamos en 
que se seguirá mereciendo la gratitud de los 
profesores de instrucción primaria. . 
En la calle de la Democracia de esta ciudad, se 
desea comprar una casa que reúna buenas condicio-
nes para habitarla; ofertas en la administración de 
este periódico. 
TEIlüEL—Iinprenla de A.. Perruca Democrach 27 
1 
ki v m x m P O M P A S F D N K B U E S 
B D B S A N J U A N N U M E R O S -
Bfepfiorated cu lujosos féretr os metálico^ de más grueso, m r j o r conslrucción y más ha-
rulos que ii;i(l¡c. á pseci(»s sin coini)elencia. 
baDiIlaè arilíéiVies, Coriiua^ v l.clras. • , , . • „ 
I il -'. nciis m m U paia el .k-posilo, conducción y cnlerramienlo de los cnd.iveres y 
celel.ineión de fnnrndes, niliriiando e! rari ruaje, cijón y (Urnas electos Innehres necesarios 
á dichos objetos 
Tarifas con precios lijos, m h s i r m h m á q u i m las pida. 
P R E C I O S D E U C A R R U A J E 
:\ i l a s e s . . i / 1 í i 
I M P R E N T A Y M O D E L A C I O N I M P R E S A D E 
Alrsenío Perruca 
pAL·L·B D E L A p E M O C E \ A C I A N U M E R O . 
1 I l a s e s . ^ 
5 a 
Pongo en co!¡o:úniiento del público, qne en este estableci-
miento se hacen toda clase de trabajos tipográficos por difíci-
les que sean, y d p> ecios muy económicos, como son: 
FACTJRA, í v l . í . v i j í ^ r s , TARGETAS DE VISITA, CARTAS DE EN-
LACE, ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, CIRCULARES, OBRAS, PERIÓDICOS, 
CARTELES, MEMORANDUS, PAGARÉS, PROSPECTOS, Y TODO LO CON-
CERNIENTE AL RAMO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA CLASE DE HNCUADERNACIONES. 
TAMBIÉN SE HALLA ALA VENTA TODA LA CLASE DE MODELACIÓN 
IMPRESA PARA LOS AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RECAUDADORES Y 
DEPENDENCIAS PEL ESTADO. 
1 à 
servicio permanente y esmerado con todo e! maierial de excelentes condiciones, 
Diiector I) GllEGOníO KSTlíBAN. plaza de Juan numero i . 
5. 
4 
O B R A S Q U E S E H A L L A N E N V E N T A . 
en este Establecimiento. 
si i l i i lascabas mimi-ro 23 v 2o de la caTI'e del Salvador de esta ciu-dad con accesorio á la calle de la Dí-mocracia, y juntamente con el cuarto aoékiebajo áe ellas existe en esta segunda cade Dará razón D. Pascual |errano y Pancio. 
m profesor de I . a enseñanza superior, D. R a m ó n B >yo y Biel-
sa, se dedica n dar lesione* d domicilio a niños y adultos de ambos 
seceos, d precios acomodado^^ ¿J:- óvoií t»! | n ¿ & ¿ r ¿ é i y - y. 
E l que desee u t i l i za r sus servicios puede dirigirse a la calle de 
San Es téoan n ú m . 19, donde le d a r á n razón.. 
Manual de consumos 
Ley de quimas.. 
Leyes electorales. 
Instrucción para procedimiento contra deudores. 
Código penal. . . . . . . . . . . . 
Idem de comercio. 
El libro de los Juzgados municipales. . . . . . 
Ueglamenlo y tarifa para la contribución indu-ítml. 
. , 2,00 pesetas 
. . 2,.J>0 -
. . 1,00 -
. . i ,00 -
. . 2,00 -
. . 3,00 — 
. . 10,00 — 
. . '>,5i0 -
D E O C A S I Ó N 
IS tomos de la k n ^ n cas ld lana , ciencias y artes, se v e n d e » . 
SUCURSAL D E 
VICENTE R O I G 
Calzado á medida de lujo y ordinario. 
Avisando con cuatro días de ancicipación se hace toda clase de calzado, 
Se encarga este establecimiento de hacer todas las composturas. 
DE 
< r a n c i s e o t a 
CARRETERA DE Z A R A GOZA, Tl'^RM INO DE GONCÜD (TERUEL) 
'Jabón 1.a Arroba 10 pesetas. 
Aceite, clase extra. . . . « IB, 50 id 
¡NO EQUIVOCARSE! 
Letra iiií>iesa v redoiulilla 
P O R E L M E T C O O D E L N O T A B L E C A L I G R A F O D E LÁ R E A L C A S A 
BOU IT ïCEMTE W A L · L · l C I E m & n 
Por este rrjótedo eri bre-ve tiempo, se consigiae la, reforma 
de la. letra poi> ruva y t ï iala cjiae é-·sta aséa, aUqui ii-ieiido otra cla-
ra y elefante como con tteclaos lo demo=;trí^r;:» el Dix^ectoi de 
la «Academia Mercarit.il» D. Francisco 7amt)aIamberrL y BèC-
rrera, cu yo úmico otojeco al acreditarse, es «1 dar a ooxxooer 
en esta capital, el. . . i 6 todo ari terior .x i en te expresado y q u e 
Laxa ta tucep taòiúrj tiene en Madrid. 
HfcAy clases par a seripx^itas á horas distiutas de las de los 
alun.nio=5. 
HOWORABÏOS MOBïiOS 
Para man detallen OLÍ CfAsa del Dii^ector, Plaza, del Mercado 
40, piso prnmero, de cinco a sieLe de la tarde. 
Los chocolates que se han expendido en la calle de j a Demo-
cracia, número 1G, a nombre de Antonio Grómez, han sido elabo-
rados y dirigidos por F I L O M E N O GÓMKZ, que se ha estableci-
ólo en la calle de la Democracia, patio del número 17, ofreciendo 
al públ ico en general y á sus parroquianos en particular, las 
mismas clases de choeo ía t^s en mejores condiciones: 
Chocolates siu adulterar legit imo^ de cacao, azúcar y canela, dando 100 
setas á qioien'·un'iiebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos claápi I . " una peseln 60 cénümos. 
id. » id. » ' (Vil í2.a » id. 40 » 
id. » id. » x ^ ^ . a » id. 20 » 
Qhocolat'is compuestos de c a c a à s ú ò ^ ^ - r , ?/ cauela y almendrada> 
Libra de 36(i gramos c) 1.a ÍÍ¡N v-\ peseta 50 céntimos. 
I'í. » id. » ,. «.a „ ^ i X ^ id. 30 » 
\ id. » id. •» ,) 3.a v ^ È ^ : 10 • i ' - : 
gnocolates compuestos de ecc, azúcar, canela ^almendra y harina 
libra de 360 gramos, clase 3.a 80 -timos. ' ^ í a * S 
NOTA. <:ada librare cliü(U)Iate estará su etiquen corrP^nn r >, ' ^ ' ^ W ^ -M"^ o ía u,"e^Pon(IreiUe p,. 
ï % H á h n n , áJtwíh S - l Á * ^ ^ ^ cot ? 
o m e z . en 
CALLE DE LA DEMOCRACIA.TIO DEL .VÜ.MERO I7, T E R U E L ° e 
lySTTOl^l? un torno h;<r!'iero de cuatro i 
W hf j&a metro* de largo, propio para i 
moii'.'O. Informarán en esla Adminislmción. 
B A R B E B O S 
periódico-
i 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
'le la Virgen del Pilar 
! B E l ü A M S O B E ¥AX)EEO 
? CALLE DEL TOZAL NÚx\í. 24. 
¡ Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases su-
periores, arroz, jud ías garbanzos y lentejas, aceites, jai 
í ?£ÍS*; P Jt|,óieo y tubos para quinqués, cafés superiores 
tostados al dm y ihés, pastas para sopa recibidas sema-
5 nalmente; salchichÓ!), aceitunas y galb-tas, almidones de 
i las mejores marcas, bujías y conservas de horializas y 
— - • [' Pascados, un buen surtido de vinos de Jerez, cognacs 
c . J ^11 y lo-í niejoresanisaíios. chocolates superiores de va -
^c necesita un oíicial que sepa | rías marcas y a precios económicos. Especialidad en arií-
su obligación. I culos para pintores. 
liJiormarán en la imprenta de este g 
24-Calle del Tozal, 2 ~ Í - T E R U E : . 
SE . VEMBE ? L m ± \ - í ; ^ l r ^ a r a 
caballería. 
Para informes en e>ta imprenta. 
' i todos los choco->dJlíi[ ÜJü lyh j f l ialef íiel MM](IQ 
de inumos ríe pese¿ > ^  'rí?''bras ( i 'As des 
pesfiO c é * o i to m gramos 
porsegún su ciase y lien L w fUent0 fie 28 y 30 
\ym^ m B M m $ J S & (kt^mado para el 
reiltaRté rfe la cas, l¡fá t^mm « J r s l a/ 
enie una fd^- , W U L L N O 
^ ^ 8 | ? n ^ ^ « al cardado é h i -
doida en el t é t ^ ^ J ^ P ^ d r a s todo 
i t tratar d i i l g i ^ ^ ^ / 1 ^ ^ villa. 
.Alora. * rSe a Ieodoro Cortés en Ru-
l l nuevo Fsiablcci imcnlo Motel F o i l c a s i t o en la « o n d a del Ovalo rácon' ^ ^ ^ ^ ^ 
t n esla cindail, lia sido traspasado al conocido dueño haslaDles anos i t í m fonda ño /íi,iCÍ,f Sa« J « a n 
de h posad, de h fcnsaladica I ) . J o s é Mesado I h r l i i el cual i icac uu servicio sin competencia posible. S a l s a s y « a i l í Ú,lÍB,améP 
mente amuenladas, l t iuh: cs, luz e l é c t i i c a y todo lo concerniente á estos í · s t a b l e c h n i e n K hacea p e es tén % a r a I ^ l l S b ^ l m o m r ica T Z ^ r ^ . Tr'* , U £ e i e ^ í c a y i o a o 10 concerniente a estos i- .s lablcciiüienlos, hacea « a c es tén aivor a i r a d H A . ^ A 'T'™"™™ im~ 
esiablecdo servicio de hienas cuadras para c á a l l e r i a s y cocheras para carruajes, lodo á precios oioy r e i ^ a la vez ^ 
